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ταστήματα λεηλατήθηκαν). Ή Μητρόπολη, ή εκκλησία του Άγιου Νικολάου και το 
σχολείο πυρπολήθηκαν, ενώ ανέπαφη είχε παραμείνει ή βουλγαρική συνοικία και 
κανένας Βούλγαρος δεν σκοτώθηκε. 
Σήμερα οι πολύ καλές, φιλικές και ειρηνικές σχέσεις μας με τήν Βουλγαρία και 
τους άλλους γειτονικούς λαούς μας κάνουν νά ξεχνούμε τά τραγικά αυτά γεγονότα. 
Χρειάζεται όμως νά τά συγκρατούμε στην μνήμη μας. Μόνο τότε εκτιμούμε τό πο­
λύτιμο αγαθό της ειρήνης, όταν γνωρίζουμε τί στοίχησε ή κατάκτηση του. 
Δεν εδραιώνεται ή ειρήνη στην εξασθένηση της ιστορικής μνήμης άλλα στην 
διατήρηση της. Είναι αγαθό πού δεν δωρίζεται άλλα κατακτάται. 
Ή συγκροτημένη μονογραφία της κ. Ήλιάδου-Τάχου γιά τό Κρούσοβο, με τήν 
χρήση κρατικοί) άλλα και ιδιωτικοί) αρχείου συμβάλλει στην γνώση της ιστορίας του 
ελληνισμού του Βορρά, και επιτρέπει νά συνειδητοποιήσουμε ότι ή ιστορία δέν είναι 
χώρος υποκειμενικών ερμηνειών και επιλεκτικής αντιμετωπίσεως. 
Οι ιδέες μας μπορεί νά ακολουθούν τις τάσεις του συρμοί). Τά όσα όμως συνέ­
βησαν εΐναι γεγονότα στην κυριολεξία. 'Άς μήν μας εγκαταλείπει αυτή ή σκέψη 
στους καιρούς πού ζούμε. 
Γενική Γραμματεύς της ΕΜΣ ΤΕΡΕΖΑ ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΛΑΛΑ 
(έως 30.09.2007) 
Παντελής Μ. Νίγδελης, Πέτρου Ν. Παπαγεωργίον τον Θεσσαλονικέως - 'Αλλη­
λογραφία (1880-1912), Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών [Έπιστημονικαί Πραγμα-
τεΐαι, Σειρά Φιλολογική και Θεολογική, άρ. 19], Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 364. 
Ό Πέτρος Παπαγεωργίου (1859-18.1.1914) υπήρξε μία εκπληκτική μορφή τών 
ελληνικών γραμμάτων και τό ζητούμενο, όπως γράφει προλογικά ό συγγρ., είναι ή 
σύνθεση μιας μονογραφίας γιά τον βίο και τό έργο του, άλλα και ή επανέκδοση του 
συνολικού έργου του, με τή δυσκολία ότι πολλές μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε 
δυσπρόσιτα, σήμερα, περιοδικά και εφημερίδες πού αναφέρονται σε ποικιλία θεμά­
των: αρχαιολογία, ιστορία της εκπαιδεύσεως, κλασική και βυζαντινή φιλολογία, το­
πική ιστορία. Προς τό ζητούμενο της συνθέσεως αυτής της μονογραφίας συμβάλλει 
και ή δημοσίευση της αλληλογραφίας του, ή οποία, αναμφιβόλως, αποτελεί πολύτι­
μη πηγή τόσο γιά τή σύνθεση της μονογραφίας, όσο και γιά τήν προώθηση τών γνώ­
σεων μας σε πολλά, επί μέρους, θέματα πού αναδεικνύουν ακόμη και ζητήματα εθνι­
κού ενδιαφέροντος σέ μία περίοδο πού πολλά προβλήματα απασχολούσαν τό μικρό 
ελλαδικό κράτος. Ή αλληλογραφία του Π. Παπαγεωργίου πρέπει νά είναι πολύ 
πλούσια και είναι κρίμα πού τό αρχείο του πού φυλασσόταν στο Χαρίσειο Γηροκο­
μείο κάηκε κατά τή μεγάλη πυρκαγιά του 1917, άλλα χάρη στή μελέτη του συγγρ. 
έχουμε τώρα έκδεδομένες 152 επιστολές πού έστειλε και έλαβε ό Θεσσαλονικεύς λό­
γιος κατά τήν περίοδο 1880-1912. Πρόκειται γιά επιστολές, επιστολικά δελτάρια, 
υπομνήματα του Π. Παπαγεωργίου και τών παραληπτών τών επιστολών του χωρίς, 
φυσικά, νά μπορεί νά πει κανείς ότι ή αλληλογραφία πού εκδίδεται εδώ είναι πλή­
ρης, αφού τά αρχεία τών παραληπτών τών επιστολών του εϊτε έχουν καταστραφεί 
εϊτε λανθάνουν σέ ιδιωτικά αρχεία. 
Ή πρώτη επιστολή της αλληλογραφίας του Π. Παπαγεωργίου απευθύνεται 
προς τήν ιστορική εφημερίδα της Τεργέστης Κλειώ, σταλμένη άπό τήν Ίένα τήν 4/16 
Ιουνίου 1880 και ή τελευταία προς τον αρχιμανδρίτη Καλλίνικο Νικολαΐδη, ήγού-
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μενο της Μονής Βλατάδων από 1-3 Αύγουστου 1912. Στην αλληλογραφία προστί­
θενται δύο παραρτήματα* το πρώτο, με σύνολο δέκα επιστολών πού αφορούν τη Μ. 
Βλατάδων, αποστολέα τον ηγούμενο Νικολαΐδη και τον Π. Παπαγεωργίου να έχει 
την ευθύνη της αλληλογραφίας, και το δεύτερο να περιλαμβάνει τρεις επιστολές του 
Δημ. Ράλλη, Υπουργού τών Εξωτερικών (1903), του Λάμπρου Κορομηλα, Γ. Προ­
ξένου Θεσσαλονίκης (1904) και του Φιλίππου Κοντογούρη, διευθύνοντος το Γ. 
Προξενείο Θεσσαλονίκης (1907), αναφερόμενες στη σχέση του Π. Παπαγεωργίου 
με "Ελληνες προξένους της Θεσσαλονίκης την κρίσιμη περίοδο του Μακεδόνικου 
Αγώνος. 
Στις επιστολές του ό Π. Παπαγεωργίου γράφει γιά τη Βιβλιοθήκη του Φιλεκ­
παιδευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης πού κατείχε συλλογή επιγραφών, γιά τις συ­
νεργασίες του μέ έγκυρα περιοδικά, ελληνικά (Αθήναιον, Αθηνά, Παρνασσός, 
Εστία) noi ξένα (Byzantinische Zeitschrift, Jarbücher für Classische Philologie, 
Vremennik), καθώς και μέ έγκριτους ερευνητές της εποχής του και εκδότες πού 
ασχολούνταν μέ τήν έκδοση αρχαιοελληνικών και βυζαντινών κειμένων γράφει, 
επίσης, γιά τις παρεμβάσεις του γιά διορθώσεις και σχόλια σέ εκδόσεις κειμένων 
άπό ομοτέχνους του, γιά τις αιτήσεις του γιά τήν πρόσληψη του ως διδασκάλου στο 
Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης και τα ελληνικά σχολεία του Μοναστηρίου τής 'Άνω 
Μακεδονίας, γιά τις προτάσεις του γιά τή βελτίωση τών σχολικών προγραμμάτων 
στα σχολεία του Συλλόγου προς Διάδοσιν τών Ελληνικών Γραμμάτων, καθώς και 
γιά τα προβλήματα του στα ελληνικά σχολεία του Μοναστηρίου, τών Ζαριφείων τής 
Φιλιππουπόλεως* στην αλληλογραφία του αναφέρονται ειδήσεις του περί τών 
ερευνών του γιά συλλογή επιγραφών στή Θεσσαλονίκη και τήν ευρύτερη περιοχή 
της σέ επιστολές του προς Καθηγητές του Εθνικού Πανεπιστημίου και απαντήσεις 
τους προς τον Ι'διο, τα προβλήματα τών ελληνικών σχολείων -στις Σέρρες για πα­
ράδειγμα-, καθώς και οι αναζητήσεις του προς ανακάλυψη επιγραφών, χειρογρά­
φων, κωδίκων τής βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου στις Σέρρες, τή Φιλιπ­
πούπολη, τή Θεσσαλονίκη, τή Μυτιλήνη. Δέν λείπουν από τήν αλληλογραφία του οι 
επιστημονικές διαφορές του Π. Παπαγεωργίου μέ διαπρεπείς φιλολόγους τής 
εποχής του (Γρηγ. Βερναρδάκης, Ν. Πολίτης, Β. Μυστακίδης κ.α.), οι ειδήσεις του 
για έρευνες στο Άγιον Ό ρ ο ς άλλα και ή ανησυχία του γιά τά εθνικά θέματα πού 
αποτυπώνονται σέ επιστολές του προς Έλληνες πολιτικούς, κυρίως τον Στέφ. Δρα­
γούμη, όπου υπάρχει και ανάλυση τής πολιτικής τής Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Σερ­
βίας στή Μακεδονία. Τον απασχολούσε, ωσαύτως, τό Μακεδόνικο Ζήτημα, ό θάνα­
τος του Παύλου Μελά, άλλα και ή διάσωση τών εθνικών κειμηλίων και υπενθύμιζε 
στους παραλήπτες τών επιστολών του μελέτες διακεκριμένων ξένων επιστημόνων 
γιά τήν ιστορία και τή γλώσσα τών αρχαίων Μακεδόνων, πού αποδεικνύουν, όπως 
έγραφε, τήν ελληνικότητα τής Μακεδονίας· εξέφραζε, επίσης, τις επιφυλάξεις του 
γιά τή συνεργασία του μέ τον Ch. Diehl και τον Le Tourneau, οι όποιοι, μέ ελληνι­
κούς πόρους, σχεδίαζαν τή συγγραφή τής ιστορίας τής Θεσσαλονίκης σ' εποχή κρί­
σιμη γιά τή Μακεδονία (1907), πού είχε καταντήσει αληθές μακελεϊον... νπο τών 
αποτόκων τον Κρονμον. Σέ άλλες επιστολές του διαβάζουμε γιά τή στήριξη του Π. 
Παπαγεωργίου προς τους Σιναΐτες μοναχούς στή διαμάχη τους μέ τον βυζαντινο­
λόγο Η. Grégoire πού άπό σιναϊτικό κώδικα εξέδωσε Βίον καϊ πολιτείαν τον Άγίον 
Δημητριανον. Τό ενδιαφέρον του γιά τους ναούς τής Άγιας Σοφίας και Άγιου Δη­
μητρίου Θεσσαλονίκης εμφανίζεται συχνά ιδίως σέ επιστολές του προς τον 
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Krumbacher, ενώ σε άλλες καταγράφονται οι απόψεις του για τη μέθοδο και τον 
σκοπό του Θησαυρού τής ελληνικής γλώσσης, τού γνωστοί), έπειτα, ώς Ιστορικού 
Λεξικού. Ό συγγρ. θέτει, μέ αφορμή τήν αλληλογραφία του Π. Παπαγεωργίου, το 
πρόβλημα αν ό Θεσσαλονικεύς λόγιος ανέλαβε, τελικώς, καθήκοντα καθηγητού στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο όποιο διορίσθηκε χάρη στο ενδιαφέρον και τήν εκτίμη­
ση πού έτρεφε προς αυτόν ό Μακεδών πρωθυπουργός Στέφ. Δραγούμης (ci. 1910). 
Έ π ί του προκειμένου, υπήρχε τό πρόβλημα τής υγείας του Π. Παπαγεωργίου, εξ 
αιτίας του οποίου φαίνεται ότι αρνήθηκε τή θέση αυτή, χωρίς, ωστόσο, να παύσει να 
ασχολείται μέ τα αγαπημένα θέματα του, όπως στή δεδομένη εποχή ήταν ή συλλογή 
γλωσσικού υλικού για τό 'Ιστορικό Λεξικό, αλλά και τό Κουτσοβλαχικό Ζήτημα, 
έναντι του οποίου είχε ιδιαίτερη ευαισθησία λόγφ τής Έλληνο βλάχικη ς καταγωγής 
του άπό τό Κρούσοβο τής Α ν ω Μακεδονίας. Έ τ σ ι μπορούσε νά κρίνει μελέτες Ρου­
μάνων συναδέλφων του (Capidan) πού προσπαθούσαν νά προωθήσουν τή ρουμα­
νική προπαγάνδα στή Μακεδονία, γεγονός πού τον ανησυχούσε και έγραφε έπ
5 
αυτού προς τον "Ιωνα Δραγούμη. 
Από τή μελέτη τών επιστολών τού Π. Παπαγεωργίου ό αναγνώστης μπορεί νά 
αντιληφθεί τή σπουδαιότητα τής αλληλογραφίας του στην οποία μνημονεύονται ση­
μαίνουσες προσωπικότητες τής εποχής: Στέφ. Κουμανούδης, ό εθνικός ιστοριογρά­
φος Κ. Παπαρρηγόπουλος, Γρηγ. Βερναρδάκης, Κ. Krumbacher, Γ. Ν. Χατζηδάκις, ό 
μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Αθανάσιος Μεγακλής, ό Πατριάρχης Ιωακείμ ό Γ', οι 
πολιτικοί Στέφ. Δραγούμης, Αλέξ. Σκουζές, κ.ά. Αντικείμενο τών επιστολών του και 
τών απαντήσεων τών παραληπτών τους ήταν διάφορα φιλολογικά ζητήματα καθώς 
και ή συνεργασία του μέ έγκριτα ελληνικά και ξένα περιοδικά γιά εκδόσεις επι­
γραφών, κειμένων, φιλολογικές και άλλες διορθώσεις* επίσης ήταν ή συλλογή γλωσ­
σικού υλικού, τό θερμό ενδιαφέρον του γιά τή διάσωση τών εθνικών κειμηλίων - ό 
'ίδιος ήταν και συλλέκτης - ή αναζήτηση επιγραφών, ή διδασκαλία τής ελληνικής 
γλώσσας στά σχολεία τής Θεσσαλονίκης, τού Μοναστηρίου, τής Μυτιλήνης, ή αγω­
νία για τα εθνικά θέματα, ή εργασία του στο Ιστορικό Λεξικό. Από τήν αλληλογρα­
φία του προκύπτει ή φιλοπονία του, ή γλωσσομάθεια του, τό καλώς εννοούμενο σχο­
λαστικό πνεύμα του στά φιλολογικά ζητήματα, ή αγάπη του γιά τή Μακεδονία. 
Ή αλληλογραφία τού Π. Παπαγεωργίου, πού εξέδωσε μέ μόχθο πολύν ό συγ­
γρ., πλαισιώνεται μέ σχόλια και τήν απαραίτητη Βιβλιογραφία, αλλά και τή μετά­
φραση τών γερμανικών κειμένων - επιστολών πού φιλοπόνησε ό ίδιος ό συγγρ. γιά 
νά διευκολύνει τον μή γερμανομαθή αναγνώστη. Τελικώς, μέ τήν έκδοση τής αλλη­
λογραφίας τού Π. Παπαγεωργίου ό συγγρ. της δίδει τή δυνατότητα όχι μόνον νά 
γνωρίσουμε έναν εκ τών σοφότερων ανδρών τού Ν. Ελληνισμού, αλλά και νά έχου­
με απαντήσεις σέ ποικιλία θεμάτων, ιστορικών, φιλολογικών, αρχαιολογικών. Τό βι­
βλίο κλείνει μέ πλούσιο φωτογραφικό υλικό, συναφές μέ πρόσωπα και πράγματα 
πού αναφέρονται στην αλληλογραφία του. 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 
Γρηγόριος Π. Βέλκος, Ή Σέλιτσα και ή περιοχή της στον Μακεδόνικο 'Αγώνα, 
Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 510. 
Ό συγγρ. τού βιβλίου αυτού είναι γνωστός και από άλλα έργα αναφερόμενα, 
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